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Danske aviser - indekser og 
fuldtekstbaser 
- Om avissøgning
1 / ld//111tÆ-t1r,\liJ.1 li.1 Hnmdstul, [)tf Kot�!.!,tl�·!.!,t' 
H1M11ttÆ-
Hvordan søger man efter danske
avisartikler?P a Det K<mgdige Bihli<>tck-; net
ligger et ..,ogered..,kah, som gor det 
nemmere at finde frem til avi�..,t< >f 
,tf h,tde .ddre < ,g n} ere dat<>. Dtmskt ul'istr 
111Jrt r1r111: /11MttJ.st/1,mrer en online­
h1hli( ,gr.tfi, ..,om gi\ er en m er�igt m-er de 
d ....,Merende hj,dpemidler. S,tmtidig giver 
den grundige < 1ply ..,ninger < ,m de enkdte 
hj,dpem1dler. 
H1hli( >gr.1fien ..,,l d.1gem ly� i 
21 H 111, < ,g den f( ,rdigger nu i en < ,marhejdet 
( >g re\ 1deret udg,n e.
Indekserne - den praktiske anvendelse 
D et er n,n nlig \ ed �, i1-,rning efter .ddre ,l\ J',,lftlkler, .lt denne hihli( ,gr.1fi k.m \ .t:re nyttig. Der 
ek..,1...rerer et ...r< >rt ,mt.tl indek..,er d. \. "· 
reg1..,tre ',( ,m g1\ er hem 1..,n1nger til art1k 
lerne , ',( ,m d,t:kker en dier tkre ,l\ i..,er 1 en 
kortere eller Lt:ngere arr.t:kke. lndek..,erne 
\ anerer 1 f( ,rmen: der k.m \ ,t:re uk < ,m 
\..( >rtk.lrt( >te ker, mikn 1fiche, tr� kte puhlik,1 
ti( >ner eller d,tt.th.1..,er. 
R1hli< 1gr.1fien g1\ er 1 < >\ er..,kud1g 
f( 1rm et <>\ erhlik <>\er d1..,..,e meget uen..,,1r 
tede inde\.. ..,er. Ih Ilke 1ndek..,er finde.., der, 
h\ ,td d,t:kker de, h\ ( 1rd.m hen� tter m.rn 
dem, < >g h\ ( ,r finder m.rn frem ul dem p.1 
Det K< 1ngd1ge H1hli( 1tek? 
Ih 1� udg.rng..,punktet f( ,r den 
k< >nkrete artikel..,ogning er en he�temt tid­
�reriode, klikker man pa den kronoil1!.!,iSkt 
m·trs�·f.!,I. Her far man et < 1verhlik < ,ver hvilke 
indeber der ebi..,terer inden for den 
on..,kede arrække, samudig med at man far 
at vide, hvilke aYiser der er < >mfattet af dt.:t 
enkelte indeb. Klikker man herefter pa et 
indek-;, f. eks. Rq"ri�trant over Berling..,ke 
Tidende og Politiken, lede-; man over til 
en udforlig he..,krivel..,e af indebet og dets 
anvendel..,e. 
Be..,kriYelserne af de enkelte 
indeber har en emartet ..,truktur med 
fremhæyeJe underpunkter, som gor det 
lettere at finde rundt i oply-;ningerne. De 






( )p� ti Iling I eller Adgang 
Dækning..,peri, ,Je 
Hdke avi..,er 1hYi.., Jet ikke fremg.tr af 
indebets n,t\"n 1 
HYaJ finder man If. eb. om Jen 
emnem.t:..,..,ige a(�rxmning 
Sogning 1hvord.rn hruge.., inde\.. ..,et, 
dets oph� gning og enkdte ..,, i_�etip.., 
H\ 1.., udg,rng..,punktet f( ,r en 
..,01-,rning er en he..,temt .n 1..,, klikker man 1 
indh< ,Jd..,menuen - ..,< ,m er ..,� nli� p.t alle 
�ider I hihliogr.tfien - ra 1ur/l, 1n,_/. Her 
finder m.rn < 1pl� ..,nmger < ,m ..,, ii..:emuli�h 
ederne i de enkelte a\ 1..,er. \',1.li..:Lr m,m 
f. ek..,. I\ em St1ft..,t1dende, far m,m Ln
kn 1m 11( ,g1..,k ( >\ er..,1t.,rt ( >\ Lr h\ Ilke Inlkk..,er
< ,g fukltek...rh.t..,er, ',( 1m J.1.khr lknne ,l\ 1 .... 
Det fremg,tr ..,,tlnk..,, ,lt \\ 1.., kn 1rnk indn 
( ,g f( ,r..,hll1ge andre 1ndLk..,Lr t1kmm1Ln 
dxkker ,l\ 1,Ln 1 .trene } () .. l(I q 1, ni.: ,lt
a, 1,en, art1kkr er ,o�h.trL \ !.l fuldtLk...r 
h,t,en lnf( ,medu fr.1 ni.: nKJ 2111 I 1. \'.d.!L r 
nun I rLlknk,h( 1r� \mt,,l\ 1,, frLml!,tr dLt 
,lt denne L r lnlk k "-OL:h,tr 1 ,lfL ne J q41, :; 1 
og }<t..,2 <il, ni.: fuldtLk,r...oi..:h,tr fr.t 21111::;_
e 
rH 
Berli,�gske Tidende 184 5. A1•1sen er Danlllarks ældste endn11 eksisterende og 11dkolll første J!,af{f!, 3. januar 17.f. 9. 
Indtil 1841 11dkom az•isen to ,f!,tU�f!,e 11gentl�f!,t;fra 1841 da,gl{f!,t o,gfra 1844 �f!, til 1913 bade i en mor,f!,1!11- �f!, 
aften11d,f!,t11'e. Berli,wke Afima1is blez• i 1971 til lfeekendazism. Ejier store økonollliske problelller biet' Det 
Berlingske Officin i 2000 solgt til den norske koncern Orkla. I 2006 01'/!rt�f!,i!S tjerskabet af bn"t1ske "'1ecom. 28. 
at�f!,t1St 2006 biet' at•isens format ændret til tabloid (Det K01{gelz[!,e Bibliotek). 
/
1
, I J 1/, :}f. I t/fll I /' f•J?f. / >r,./,/t1/ /,1/ (1111/.l,d,/ 
, I ,\,\-I 11 , 11, 1/1 t, , 1, i r111 I .,. , I {11mf>. I. 11, r 
,,.,,' I,, 11 J) 1 l{,1./ ,.,,, I l/1/11 f')(/:; Il .,,.111,' 
f •1-11 1 ,, f 1· J) / /{.1,1, I. ,lu I 111/r1, I, 11 fir r 
li I f I ' • . I ) / 1' ' . . I I i. • I J . 
�.td.111ne 111ten .ti huller tinde, fe >r nunge 
,l\ 1,er, .mdre er bedre d.d,ket. S.dede, er 
Lk..,empch ,.., lkrl111g..,ke Tidende< ,g Pc ,li 
tik.en d.t:kku uhrudt fr.t henh« ,ld ... , ,.., I �<14 
, ,g I X:-\4 til 1 d.t�. 
Indeksernes historie 
M
,ln�e ,tf lr1lkk..,ernt: er J...c>rt 
k.trtc 1tL ker ..,, 1111 �.tr ulh.t�e til
... 1utmi1_�Ln .tf I i-11111 t.11let. I kr
k.tn n.n ne.., Rc�1...rr.mt 1,, er lkrl111�..,kt:
Tidende 1 ,e; Pc ,luihn l \h4 11 124 , LolLmd
I .d ... tcr, Tidende 1 Kh'.1 1 i-li-1 1 1 , Soc1.d1...rLn
�< ,ci.ddemnkr.tten 1 x-1 1 ()21 1 , I krm.m
B.mg, h1dr.te; til d.tmke .n ,..,L-r < •e; ud ... ..,knft
er lX'"'1 }()12, ;'\.[orgenhl.tdet li-1-1 li-li-11,
J klg.t Bj, ,rn Sn .t!J,em bt.tlc >g 1 HX4-
1 ()(14 ,1 im J.rkker litter.ne < ,g kulturelle 
artikler i P< ilitiken, HejmJ.d 1 X( )J-1 </2.?, 
�om re,t.,r-i,tren:r J\ i ... em ,;onJeri: ..,\.,.e �tof, 
< >g Berling..,ke TiJenJe litter.1turinJex
I }<)1 H-11)_)1/ 
I:nkelte inJeber hnJe.., i 
hc ,gti irm: ( ;r,n 'skrifter i J.tn,ke a\"i,er 
1 '"'S < J_ 1 XI 111, "'im inJeh< ilder nc i ti her< ,m 
kendte < >g ukendte per,1 >ner, d, ,d..,f.ild, < ,g 
F.t:drel.mdet: rq"r-i..,ter o\"er Jrhejder,.1gen i
D.rnm.trk 1X'"' l-1XX2.
En dd Jf de g.tmle inJeber 
..,k, lde.., et initiati\ fr.1 lmtitut fe ,r hi,t11rie 
< >g ,amfund"l ,kc >n< lmi \ ed K.1,henh.1, n..,
l 1ni\·er,itet i }( )2'"', idet man her p.the
g;- ndte regi,tr.111ter, >\ t:r inJhc ,Idet ,tf tkrt:
J\ i,er. ,\rtiklerne ree;i,trereJe.., rt:tn >
"rekti, t, ( >g JrhejJet re,ulterede I ,lt \ i I
d.1g r.tJer m er .1J..,killige inJd, ..,er, '-,om g.1r
tilh.tge til 1 Hl 111 t.illct.
Det \ .tr de ,e; f, ,r...r i 11 1 411, ,It der 
dukknk et indcb, >p mcJ en mere< 1mf.tt 
tenJe J\ , ... d.L'kning. H1hli1 1tLh.,cLntr.1kn 
heg: ndte nu .1t udL.,'1\ e det .1rli�e \, ,.., 
1-..n ,nik 1ndn, '-, 1 1m h: g�ede p.1 ,l\ ,..,udklip 
fr.1 et ,te irt .mt.d .n 1..,cr ..,t.1mmende fr.1 
�t.1hh1hli1 ,teket, .1, 1,kn ,mk .... 1ml111�. Indtil 
1 q;<, 111d�1k c.1. :;11 ,l\ ,..,er fr.1 hdL Lmdt:t, 
1 rL ri< ,den 111dt1l 111'"' 2 \ .lr du C.l. 11 I 411
•l\ 1..,er 1 ,,, herLftLr 2<i .1, ,..,er indtil lnlkk ' ---
"l t, 1 1phor 1 1 q-i-1. 
I ftLrfol<!"LrLn, D,m.,\.,. .ir 
t1kd111lkk.., .., 1 1m 1 •i: .... 1 111ddr 1 •-! ,1rt1kkr fr.1 
nd ...... 1-..nftLr, n..:1...rrLrLlk .trtikkr fr.t c.1. 
1; 2; ,l\ ,..,Lr 111dtil} 11\ 1 1, h,11rLftLr .mulkt 
rLducLruk.., ll!Ll1. 
'-.u \ .lr rn I\ 1(1<,,l\ '"LrnL I Lit 
udL .1f h11lukt. lm1dkrt1d t, •.! Lt "llnlkr 
11 "J.. f11rl.1-!', TIi_! \LI I, 1 I 1 111 I 1n1t1.1tl\ til L t
1!1lkJ..., .,, ,m kunnL k11mpu1"lfL f1 1r dL ttL, 
1du dL "f,lrtLlk ud-!1Hl..,Ln .1f Du ...rod 1 
,l\ ,.,Ln, Lt .1rt1kLl , •� .mmddLnndd .... fe 1r 
POL 
J>olitikm 10. mqj 19 50 (Det K..ot�f!.tAl!,e Bibliotek). 
knap 20 provinsaviser. Denne udgivelse 
stoppede dog efter et par år. 
Siden 1990 er 7-8 landsdæk­
kende aviser blevet indekseret til Artikel­
basen, som indgår i Danbib og Bibliotek. 
dk. Dansk BiblioteksCenter har ansvaret 
for basen, og her udvælges storre artikler 
fra aviserne Berlingske Tidende, Borsen, 
Information, Jyllandsposten, Kristeligt 
Dagblad, Politiken og \X'eekendavisen. 
For få år siden blev Dansk 
artikelindeks og hovedparten af artiklerne 
fra Avis kronik index indskannet i Artikel­
basen. Dermed er artikler fra 1946, dog 
ikke anmeldelser, blevet sogbare i Danbib 
og Bibliotek.dk. 
Fælles for alle indekserne er, 
at de kun registrerer et udvalg af artikler. 
Selektionen kan typisk bero på artiklernes 
længde, eller indekset kan, som vi har set, 
Haabet brast - br tis 
storstre1ke fortsætt 
Ber!i,�r,ske Tidende 2 3. marts 19 5 7 (Det Kmwl� e 
Bibliotek). 
have specifikke emnekriterier. 
Fuldtekstbaserne 
A
nderledes er det med fuldtekst­
baserne, som medtager samtlige 
artikler, kronikker, læserbreve, 
anmeldelser m.v. - uanset længde. Dog 
udelades forsider, annoncer, tegneserier, 
vejrudsigter, TV-programmer, billeder og 
grafik. 
Avisbaserne er i dag samlet i 
Infomedia, som er en abonnementsbaseret 
base. Her finder man artiklerne i deres 
fulde ordlyd, og kilderne, som til stadighed 
udvides, er en efterhånden lang række af 
dagblade, ugeaviser og andre nyhedskilder. 
Politiken var forst på banen 
med at tage edb-teknikken i brug. l\fed 
etableringen af POLTXT i 1975, en 
database indeholdende ultrakorte uddrag 
l.11,J,1 J, 't 'i."'' •1 / !1)(1/. /.,,111.,'11 ]1 ,'t I, I
! 1/1 1 , ,,/ / I  [)Jl1ll/dlt f_.1 1/'lll/l/11/•1t f>.JI°!' / 11).J1
I /1,:4 I/ /1 .i r 1/11 I /1 li /11 ./, I li li/ t/J /,:, ;,' 
,1 1. / /Ir/ I J 11 IJ ,/ ,. i1./. J, I /1 /11t t,J1 J
I •; 11 I • 11 ;I / l)I)(/ /) I f_. 11 • • ; fl '/ ' / i .
,tf ,l\ ,.,,trttklcrne, \ ,tr det f1 ir-,te "kridt t.tl!;et 
mc )d de d.1t.th,t-,er <,c )nl \ 1 kender 1 d,tg. Ti 
,tr -,enere, under n,t\ net Pc )!tnf, ,, hegy ndte 
m,m ,tt Ltl!;re ud\ ,tll!;te arttklcr i den fulde 
C )rdh d, rnm,t:rt fr,l Pc ,ltttken, men ',,lmtidtl!; 
indlemmede m,m tt!h l!;e k1 )rte uddr.tl!; ,tf ,tr 
t1klcr fr,t ,mdre Lmd-,d,t:kkende ,l\ 1-,er. :\kd 
,trene hlc\ der tndl!;,tet ,tft.tlcr med flere 
,l\ 1-,er, -,,tiede-, ,lt c )l!;-,,1 d1-,-,e hin fukltlk-,r 
"ol!;h,tre \ t,t P1 ,l111f1 ,. 
( )l!;-,,l lkrltnl!;"ke Tidende C )rret 
tnk en art1kdh,1-,e. Berltnl!;"ke \\ 1-,d,tt.t 
hin et.thlcret 1 1 qi 11 ,, c )l!; her Ltt.!;rnk-, 
arttklcrne fr,1 ,l\ 1-,erne lkrltnl!;"ke Tidende, 
BT c ig \\ eekend,t\ 1-,en. 
:\km Pc )ltnf1) cftcrh,mden 
indgik aft.1lcr med tkre c )g flere ,1f de 
/)111/1,t ,; trI1 "' 11.t' 1 1I/I// li 11, i//"I '//"I; I I 11 
"' / I 1,\ � :! 1,\ � .J //11 d ,. Il J I l1 t \ li , I t 1,' 
nJi1t 11 r: I .,1,m1 P•,,. I 1 IJ'i I/ 11 .. /11,' 1,1 1 1, 1 l 
1t111 ! ! 1)'i 1),\�,1\1J,-, 1t111 I /11,�,,, 
,, 1tt 11 t 1 11 1r :!//111. I 11 1;,, n1 , , 1. ,.
;I [ .I ), l1 r i1/,,, J ,, / 1 ,·., r, . ti, I I t J I I I 
fl I 1 /,. • 
Lmd-,d,t:kkende ,n ,.,er, k11rte kc mkurrlntln 
lkrltnl!;"ke ..,,t l'l!et 11 ih. \kn 1 21 H 12 tndl!tk 
Pc )ltnf1, c >l!; Bcrhnl!;"ke \\ 1-,d,tt.t -,,murhqde 
med et.thlcnn,..!"en ,tf Inf, ,medt,l. �.tlnk-, 
h,tr m.tn 1 d,tl'; Ln falk-, tnd..!,tnl! f, )r ',()..! 
rnnl!; 1 et nllL';lt -,r, )rt ,mt.tl d.m-,kL ,t, t"Lr, 
h,tde Lmd-,d.t kkende 1 ,l! rl l!l1 ,n,tk. 
l ndLr 1)\er-,knftln I 11 .,' 1 t 1
.i, ,- 1 D,m-,ke ,t\ t"lr tnlkk-,Lr c ,I! 
fuldtLk-,tJu-,cr finder m.tn Ln 1 )\ Lr"l.!t 
11\ er ',(l,..!"Cmul1..!"hukrnc 1 Inf, )llluiu. 
( )rh <,nlnl!L rne er -,rrukturL ruk ',f1 ,rt <,Lt 
eftLr de ',,ltntnl rnnc1rrlr "' ,m I ,tf-,ntttLt 
IndLk-,cr. 
ll/1 J1t . n.:.J I /11/.. /.. j, ,I J d / ,, . I /..11 1,, [ ,() 
1 t 1 11r1 , :!//// 1 J) I 1', ,,. 




ogning efter anmeldelser har faet et 
særligt afsnit i bibliografien, idet det 
erfaringsmæssigt kan være besyærligt 
at finde frem til de rette hjælpemidler. 
Anmeldelser af boger, kon­
certer, film, teateropforelser, kunst osv. 
kan de seneste 15-20 ar findes fuldtekst 
i Anmeldelsesdatabasen, en delbase i 
Infomedia, som samler alle avisernes 
anmeldelser her. 
Hvis man onsker anmeldelser 
af ældre dato, må man ty til indekserne. 
Hvilke kan man da med fordel benytte? 
En kronolo6risk oversigt præsenterer de
vigtigste, og her far man samtidig oplys­
ninger om de enkelte indeksers opbygning, 
registre og sogemuligheder. 
Registrant over Berlingske 
Tidende og Politiken, som bade findes 
Politikt'n 1--1-. drcrmbrr :!OO:! (Dd Km�!!,d(t!/ Biblio­
!t"k). 
som kortkatalog og pa mikrofiche, stræk­
ker sig owr arene 1864-1 924, og da dette 
meget omfattende indeks er ordnet sys­
tematisk (og under hYer emnegruppe kro­
nologisk), ma man benytte det tilhorende 
emnerehrister som indgang, hvis der er tale 
om faglitteratur. Anmeldelser af skonlit­
teratur star samlet i emnegruppe R2c, 
hvorunder de er ordnet efter forfattere. 
Avis kronik index dækker med 
et stort antal aviser perioden fra 194( 1-
1978, fra 1956 med særskilte registre som 
letter sogningen. Anmeldelserne er som 
nævnt tidligere ikke blevet indskannet i 
Bibliotek.dk, sa kun den trykte udga\re af 
indekset kan anvendes. 
To indekser, som nok er 
mindre kendte, er Helga Bjorn-Sevaldsens 
katalog (Politiken) 1884-1964 og Berlin­
gske Tidende: litteraturindex 1918-19 39. 
l),...,...,e Lm I et , 1...,t, ,mfang ...,upplcre de 
f, 1reg.1cnde 1nJek ...,er, idet de udfy !der 
1nten allet mellem dem. Det er værd at 
henu:rke, ,H de begge er enkle at "'\t!;e i. 
( )g...,,t m1kn ,tiche-indebct 
Pol1nfo\ regNratur: Politiken 1 ')2') 1 ')...,4
d.t:kker en I.mg .ur .1:kke. ( >phygningcn
er den ...,,tmme ...,, ,m i f1 ,n ,multt: gamle
regi...,tr.mt , "er Herling...,ke TiJcndt: , 1g
P, ,!itikcn.
l\lcJ lukningen af ,\vi..., kn mik 
1ndn i 1 ,,...,x hlcv a, j..., , ,g tid...,...,kriftartiklcr 
...,,tmlct i et D.1mk artikclindeb 1, mens an­
mcldel...,er ble, ud...,kilt. D,tmk anmcldcl"e"-
1ndek...,, ...,-,m udkom p,1 mikrofiche, d.1:kker 
ca. 2( )-25 avi...,er i tid...,rummet 1 ,,...,,,_ 1 <)<)( ). 
Ht:rdter indgar anmcldcl...,erne i Danhih 
, ,g Bihli, 1tt:k.dk. 
Damk Bihli, >teb( :en ter arhej­
der i ojt:hlikkct pa at indl.1:gge Damk 
anmddd...,e...,indeks i Danhih < ,g Bihli, 1tek. 
dk. I dette f, ,rar er arene 1 ')88-1)( ), mere
end 5( ).( )( )() p< ,�ter, hlcvet retn ,k, invert­
eret. Det f, >rvente-. at < ,g...,a 11)8(,-8..., hli,-er
soghare i lohet af 2()( ,..., _
nlmskt 11/'istr- indd·str f/!!, 
j11!dttkstl1t1Str kan tinde� via Det K, ,ngdige 
Bihli1 ,teks hjemme�ide, < www.kh.dk> . 
K lik pa Avi�er i ruhrikkcn l\faterialcr, < ,g 
vælg derna:�t Damke a,·i...,t:r. 
e 
